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Esta tesis tiene como objeto de investigación determinar la relación existente  
entre el cumplimiento de los  Actos Preparatorios y la ejecución de los 
Procedimientos de Selección en las Contrataciones Públicas de la Municipalidad 
Provincial de Abancay, años 2016 y 2017; para lo cual se describió los Actos 
Preparatorios y los Procedimientos de Selección desarrollados en la entidad.  La 
investigación fue de tipo descriptiva correlacional  y presenta un enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal; la técnica de 
recolección de datos fue la ficha de observación  aplicado a una muestra de 46 
procedimientos de selección de la Entidad durante ambos años. El problema 
existente en el presente estudio de investigación se desarrolla en la primera fase 
que comprende desde la programación de los bienes y servicios en el Plan Anual 
de Contrataciones hasta la elaboración y publicación  de las bases. 
 
Como conclusión, se determinó la relación significativa entre el cumplimiento de 
los  Actos Preparatorios y los Procedimientos de Selección de las Contrataciones 
Públicas de la Municipalidad Provincial de Abancay, años 2016 y 2017. Es 
evidente que no todos los procesos se encuentran incluidos en el Plan Anual de 
Contrataciones inicial, debido a la entrega tardía del cuadro necesidades, 
debiéndose hacer modificaciones fuera de fecha que afectan al adecuado 
cumplimiento de la primera fase; el requerimiento, especificaciones técnicas  y/o 
términos de referencia elaboradas por las áreas usuarias no siempre cumplen con 
los requisitos y normas de la Ley de Contrataciones del Estado. Además existe 
falta de atención y tiempo de los miembros del Comité en el cumplimiento de sus 
funciones. Por último, en la mayoría de los casos no se incluyó el contenido 
mínimo de las bases o se hizo con algún error, lo cual afecta directamente a la 
segunda fase, puesto que estas son importantes porque son las reglas que rigen  
los Procedimientos de Selección. 
 





The purpose of this thesis is to determine the relationship between the fulfillment 
of the Preparatory Acts and the execution of the Selection Procedures for Public 
Procurement in the Provincial Municipality of Abancay, 2016 and 2017; for which 
the preparatory acts and the selection procedures developed in the entity were 
described. The investigation was of correlational descriptive type and presents a 
quantitative approach, with a non-experimental and transversal design; The 
technique of data collection was the observation form applied to a sample of 46 
selection procedures of the Entity during both years. 
The problem existing in this research study is developed in the first phase, which 
ranges from the programming of goods and services in the Annual Contracts Plan 
to the preparation and publication of the bases. 
 
In conclusion, the significant relationship between compliance with the Preparatory 
Acts and the Selection Procedures for Public Procurement of the Provincial 
Municipality of Abancay, 2016 and 2017 was determined. It is evident that not all 
processes are included in the Annual Plan of Initial hiring, due to the late delivery 
of the needs table, having to make modifications out of date that affect the 
adequate fulfillment of the first phase; the requirement, technical specifications 
and / or terms of reference prepared by the user areas do not always comply with 
the requirements and rules of the State Contracting Law. In addition, there is a 
lack of attention and time for the members of the Committee in the performance of 
their duties. Finally, in most cases the minimum content of the bases was not 
included or was made with some error, which directly affects the second phase, 
since these are important because they are the rules that govern the selection 
procedures. 
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